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В формировании условий развития сель-
ского хозяйства, его эффективности и конку-
рентоспособности важное место занимают
земельные, трудовые, производственные и
информационные ресурсы. На динамику и
эффективность развития растениеводства и
животноводства кроме наличия ресурсов
определенное влияние оказывает рациональ-
ное соотношение между ними. Особенно
между трудовыми ресурсами и основными
производственными фондами, кормовой ба-
зой и наследственным потенциалом поголо-
вья скота и птицы, производственными и не-
производственными фондами.
Земля в сельском хозяйстве является глав-
ным, незаменимым средством производства.
Все направления развития сельского хозяй-
Оценка ресурсного обеспечения сельскохозяйственных организаций области, структур-
ных сдвигов в отраслях и категориях хозяйств сельского хозяйства, основных факторов
воспроизводственного процесса, уровня производства основных видов продовольствен-
ной продукции на душу населения в Республике Беларусь и странах СНГ, уровня рента-
бельности по отраслям производства и видам продукции, а также данные научных иссле-
дований и опыт передовых хозяйств Республики Беларусь позволяют определить при-
оритеты развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу.
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the level of production of basic food products per capita in the Republic of Belarus and other
CIS countries, profitability of industries and types of products, as well as data research and




ства (механизация и автоматизация, химиза-
ция и мелиорация земель, селекция растений
и пород поголовья скота и др.) в той или иной
степени связаны с рациональным использо-
ванием земли, повышением ее плодородия.
Состояние земли в целом и сельскохозяй-
ственных угодий в частности (уровень пло-
дородия почвы, отсутствие водной и ветро-
вой эрозии почв, состояние лесных насаж-
дений и водных ресурсов, загрязнение
окружающей среды отходами хозяйственной
деятельности) во многом определяет эконо-
мическое и социальное развитие общества,
качество жизни населения.
Следует иметь в виду, что не только зем-
ля обеспечивает эффективность сельскохо-
зяйственного производства, особенно по от-
раслям специализации (скотоводству, свино-
водству, картофелеводству). Большую роль
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в повышении продуктивности сельского хо-
зяйства играют техника и технологии, элек-
трификация, химизация и мелиорация земель,
умелый труд работников сельского хозяй-
ства.
Следовательно, при обосновании прогно-
за экономического и социального развития
страны (региона) все направления научно-
технического прогресса должны увязывать-
ся с землей, ее плодородием. Если, например,
при поставке сельскохозяйственным органи-
зациям техники, удобрений не будут учиты-
ваться свойства почвы, размеры поля в се-
вообороте, механический состав почвы, то
затраченные на эти цели финансовые ресур-
сы не принесут нужной отдачи.
Данные, приведенные в таблице 1, пока-
зывают, что в 2009 году в структуре земель-
ных фондов Гомельской области наибольший
удельный вес занимали землепользование
сельскохозяйственных организаций, хозяй-
ства населения и фермерские хозяйства
(40,36%), в том числе на долю сельскохозяй-
ственных и других организаций приходилось
35,8%. Основными пользователями земель
сельскохозяйственного назначения являлись
сельскохозяйственные организации, на долю
которых приходилось 88,9% общей площа-
ди сельскохозяйственных угодий. Площадь
земель сельскохозяйственного назначения в
2009 году составила 1 625,9 тыс. га, или в
сравнении с 1995 годом уменьшилась на
226,5 тыс. га, в том числе в сельскохозяй-
ственных и других организациях уменьше-
Та бли ц а 1 – Динамика земельных угодий Гомельской области (на конец года), тыс. га 
 
Годы Показатели 1995 2000 2005 2009 
2009 год к  
1995 году, % 
Всего земель (территория) 4 036,2 4 036,6 4 036,2 4 036,2 100 
Земли в пользовании сельскохозяйственных и 
других организаций, хозяйств населения и 
фермерских хозяйств, всего 1 852,4 1 696,5 1 625,6 1 625,9 87,8 
В том числе:  
сельскохозяйственных и других организаций 1 673,5 1 502,7 1 447,3 1 445,4 86,4 
граждан 170 181,2 163,3 166 97,6 
из них: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства и обслуживания жилого дома 142 149,5 134,8 134,2 94,5 
для садоводства, дачного строительства и 
огородничества 11,7 11,8 9,8 9,5 81,2 
фермерских хозяйств 8,9 12,6 1,5 14,5 162,9 
 
ние составило 226,1 тыс. га, что полностью
исключает экстенсивный фактор экономи-
ческого роста.
По сравнению с другими средствами про-
изводства земля отличается такими особенно-
стями, как невозможность ее замены другими
средствами производства, пространственное
ограничение, постоянное месторасположение,
неоднородность земельных участков по
качеству, плодородию, рельефу и другим
признакам. Все другие средства произ-
водства в процессе их использования изнаши-
ваются физически, и наоборот, при бережном
отношении к земле, ее рациональном исполь-
зовании она улучшается, плодородие ее
повышается.
Эффективность использования земель-
ных ресурсов сельскохозяйственного назна-
чения выражается системой показателей.
Они могут быть натуральными, стоимостны-
ми, а также характеризовать использование
земли в отдельных отраслях или по хозяй-
ству в целом.
По отдельным культурам показателем
использования земли является урожайность,
по ряду отраслей животноводства – выход
продукта (мяса, молока) на 100 га сельско-
хозяйственных угодий. Когда оценивается
использование земли по всем отраслям зем-
леделия и животноводства, а также по хозяй-
ству в целом, применяются сопоставимые
стоимостные показатели.
Сельское хозяйство по своей природе явля-
ется крупной сферой приложения труда,
играет важную роль в формировании и распре-
делении трудовых ресурсов по регионам
страны и отраслям производства. С развити-
ем научно-технического прогресса происходят
существенные изменения в составе работни-
ков сельского хозяйства, систематически
сокращается численность занятых физическим
и ручным трудом, увеличивается количество
специалистов с высшим и средним образо-
ванием, механизаторов, технологов, опера-
торов, специалистов по переработке плодо-
овощной и молочной продукции.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о
том, что численность населения Гомельской
области в 2009 году составила 1 444,2 тыс.
человек, т. е. уменьшилась в сравнении с 1990
годом на 221 тыс. человек, в том числе сель-
ское население уменьшилось на 191,7 тыс.
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человек. В 2009 году в сельскохозяйственном
производстве региона работало 62,8 тыс.
человек, т. е. в сравнении с 1990 годом коли-
чество работников уменьшилось на 75,2 тыс.
человек (49,9%). Следовательно, значитель-
ная часть работников сельского хозяйства
перешла работать в другие отрасли обще-
ственного производства. Это имеет важное
экономическое и социальное значение, так как
чем меньше времени обществу потребуется
для производства зерна, говядины, молока,
свинины, тем больше времени оно сэкономит
для других видов деятельности.
Развитие производительных сил, ускоре-
ние научно-технического прогресса вносят
большие изменения в формирование и ис-
пользование трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве. Данные, приведенные в таблице
2, показывают, что сложилась устойчивая
тенденция уменьшения сельского населения
и абсолютной численности занятых в сельс-
ком хозяйстве. Уменьшение рабочей силы в
сельском хозяйстве региона и перемещение
ее в другие сферы прогрессивно в том слу-
чае, если оно подготовлено  научно-техни-
ческим прогрессом и ростом производитель-
ности труда. Произведенные расчеты свиде-
тельствуют о том, что производительность
труда в сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Гомельской области в 2009 году составила
43,2 млн р. (2 710 : 62,8), т. е. увеличилась в
Та бл и ц а 2  – Численность населения Гомельской области (на начало года) 
 
Численность населения, тыс.человек 
в том числе 
Доля в общей численности 
населения, % 
Работающих в сельском 
хозяйстве Годы 
всего городского сельского городского сельского количество, тыс.чел. 
доля, в % 
к итогу 
1990 1 663,2 1 074,1 589,1 64,6 35,4 125,3 19,4 
1995 1 571,6 1 052,2 519,5 66,9 31,1 110,2 17,1 
2000 1 540,3 1 056,7 483,6 68,6 31,4 93,8 14,2 
2005 1 495,2 1 053,9 441,4 70,5 29,5 67,5 10,6 
2008 1 468,6 1 053,7 414,9 71,7 28,3 61,6 9,9 
2009 1 442,2 1 044,8 397,4 72,4 27,6 62,8 10,1 
2009 год к  
1990 году, % 86,7 97,3 67,5 – – 50,1 – 
Разница между 
показателями  
2009 года и  
1990 года 
–221 –29,3 –191,7 7,8 –7,8 62,5 –9,3 
 
сравнении с 2000 годом в 2,3 раза. Положи-
тельным фактором является то, что темпы
роста производительности труда значитель-
но опережают темпы снижения численнос-
ти работников села.
Важным показателем оценки трудовых
ресурсов является профессиональная струк-
тура работников сельского хозяйства. За пос-
ледние 10–20 лет удельный вес работников,
связанных с использованием новых индуст-
риальных средств производства и промыш-
ленных технологий, увеличился в 1,7–1,8
раза. В животноводстве вместо работников
традиционных профессий (доярок, свинарок,
скотников) трудятся операторы машинного
доения, операторы по выращиванию пле-
менного молодняка скота и птицы, откорма
животных, по классификации и товарной
обработке продукции, растет деловая квали-
фикация специалистов. В условиях развития
рыночных отношений в аграрном секторе
экономики появились такие квалификации,
как маркетолог, экономист-менеджер и др.
В системе средств производства сельс-
кого хозяйства важное место занимают
производственные фонды. С материально-
техническими ресурсами связаны индуст-
риализация, механизация и автоматизация,
электрификация, химизация сельского хо-
зяйства и мелиорация земель. Рост масш-
табов производственных фондов и капита-
ловложений, совершенствование функци-
ональной структуры и рациональное их
использование оказывают все большее воз-
действие на рост производства, повышение
его эффективности и конкурентоспособно-
сти и социальный прогресс в деревне.
Для анализа и планирования производ-
ственных основных фондов используется
система показателей, характеризующих их
наличие, состав, состояние и эффективность
использования. К ним относятся: общая сум-
ма основных фондов по первоначальной ба-
лансовой стоимости; среднегодовая сто-
имость основных фондов; коэффициенты
годности, износа, обновления и выбытия;
функциональная и отраслевая структуры;
фондовооруженность и техническая воору-




деятельности во многом зависит от функци-





активной и пассивной частей фондов. Повы-
шение удельного веса активной части основ-
ных фондов при прочих неизменных усло-
виях способствует росту валовой продукции,
технической оснащенности отрасли (органи-
зации), возрастанию фондоотдачи.
Данные, приведенные в таблице 3, свиде-
тельствуют, что удельный вес активной час-
ти в общей стоимости фондов в 2009 году
составил 32,4%, т. е. увеличился по сравне-
нию с 1995 годом на 4,7%, в том числе удель-
ный вес машин, оборудования и транспорт-
ных средств возрос на 7,3%. Удельный вес
рабочего и продуктивного скота уменьшил-
ся на 1,1%, многолетних насаждений – на
0,2%. Если учесть, что норматив активной
части основных фондов сельскохозяйствен-
ного производства должен составить 40–
50% в общей численности всех фондов сель-
скохозяйственного назначения, то степень
Та бли ц а 3 – Структура основных средств сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных и других  




1995 2000 2005 2009 
Разница между 
показателями 2009 года и 
1995 года 
Основные средства сельскохозяйственного 
назначения, всего 100 100 100 100 – 
В том числе: 
здания, сооружения и передаточные 
устройства 72,3 68,1 69,4 67,6 –4,7 
машины и оборудование 17,6 24,3 22,9 23,6 6,0 
транспортные средства 2,0 3,8 3,1 3,3 1,3 
рабочий и продуктивный скот 5,2 1,9 3,0 4,1 –1,1 
многолетние насаждения 0,4 0,2 0,2 0,2 –0,2 
прочие виды основных средств 2,5 1,7 1,4 1,3 –1,2 
 
достижения норматива составит только 72%
(32,4 : 45 · 100). Структурные сдвиги, кото-
рые произошли в функциональной структу-
ре основных фондов, положительно повли-
яют на такие показатели, как фондовооружен-
ность и техническая вооруженность труда,
производительность труда работников сель-
ского хозяйства.
Современное состояние дел в развитии
материально-технической базы сельского
хозяйства требует опережающих темпов ро-
ста активной части основных фондов и тех-
нической вооруженности труда сельскохо-
зяйственных работников по сравнению с тем-
пом роста всех производственных фондов и
фондовооруженности труда.
Наряду с ростом материально-техни-
ческих ресурсов сельского хозяйства про-
исходит их качественное совершенствова-
ние, которое направлено на повышение
технического уровня, надежности, произ-
водительности и экономичности машин и
других видов техники. Конкретными направ-
лениями решения этой задачи являются сле-
дующие:
  расширение выпуска современных
энергонасыщенных машин, повышение их
мощности и скорости;
  увеличение производства комбиниро-
ванных агрегатов, позволяющих за один
проход трактора выполнять несколько тех-
нологических операций, что даст большой
экономический эффект. Кроме того, приме-
нение комбинированных агрегатов умень-
шает уплотнение почвы, которое влияет на
структуру и другие ее свойства;
  увеличение выпуска универсальных
машин, которые можно после небольшой
переналадки применять на многих работах,
что увеличивает срок их использования;
универсализация техники должна допол-
няться ее унификацией;
  учет социальных факторов (уменьше-
ние шума, загазованности, запыленности и
т.  д.);
  повышение долговечности, надежнос-
ти и экономичности техники.
Проведенный анализ количественной
оценки использования трудовых и земель-
ных ресурсов, производственных основных
фондов не полностью раскрывает эффектив-
ность их использования, т.е. рациональных
соотношений (пропорций) между ними.
Ресурсные пропорции определяются со-
отношением между необходимыми и реаль-
но возможными объемами ресурсов, выде-
ляемыми для всего агропромышленного
комплекса и его структурных частей. Ана-
лиз развития пропорций между трудом и ка-
питалом, размерами земли и энергетически-
ми мощностями, наследственным потенци-
алом сельскохозяйственных животных и
кормовой базой свидетельствует о наличии
ресурсных диспропорций, которые оказыва-
ют существенное влияние на эффективность
и конкурентоспособность аграрного секто-
ра экономики, что подтверждается расчет-
ными коэффициентами. Коэффициент энер-
говооруженности труда в сельскохозяйствен-
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ных организациях Гомельской области в
2009 году составил 0,76, энергонасыщен-
ности на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий – 0,8, использования наследственного
потенциала скота – 0,81.
В связи со спецификой сельского хозяй-
ства, как показывают данные науки, практи-
ка передовых хозяйств и зарубежный опыт,
при осуществлении комплексной механиза-
ции и широкой индустриализации фондово-
оруженность труда в этой отрасли должна
быть примерно в 1,5–2 раза выше по сравне-
нию с промышленностью. Это связано с се-
зонностью использования многих видов тех-
ники и сельскохозяйственных орудий, мо-
бильностью многих рабочих процессов, а
также расходом энергетических мощностей
на перемещение техники, грузов внутри хо-
зяйства.
Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие выводы:
  Сельское хозяйство выступает крупной
сферой приложения труда, а также играет
важную роль в формировании и распределе-
нии трудовых ресурсов региона (страны).
Так, за период с 1995 по 2009 год из сельско-
го хозяйства в другие отрасли ушло 62,5 тыс.
человек.
  Несбалансированность труда и капита-
ла была, к сожалению, долговременной не-
обходимостью, а миграция сельских жителей
в город стимулировала внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса.
  Основным фактором низкой эффектив-
ности и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных организаций является недоста-
точная капитализация сельского хозяйства.
  В ближайшие 5–7 лет энерговооружен-
ность труда в сельскохозяйственном произ-
водстве должна превышать энерговооружен-
ность труда в промышленности в 1,5–2 раза.
Система сельского хозяйства включает
сельскохозяйственные организации, хозяй-
ства населения, крестьянские (фермерские)
хозяйства. На современном этапе в сельском
хозяйстве все более широкое распростране-
ние получают новые формирования, охваты-
вающие как сельскохозяйственную деятель-
ность, так и обслуживающие сферы. Они
развиваются на базе межхозяйственной коо-
перации и агропромышленной интеграции.
Основой развития этих процессов является
рост производительных сил сельского хозяй-
ства, ускорение научно-технического прогрес-
са, повышение и углубление специализации
сельскохозяйственного производства. Охват
различных отраслей межхозяйственной
кооперацией и агропромышленной интеграци-
ей зависит от двух основных факторов:
специфики отрасли и достижений научно-
технического прогресса в сельскохозяй-
ственной и промышленной деятельности.
Кроме того, в условиях становления и
развития рыночных отношений в аграрном
секторе экономики на процессы развития
агропромышленной интеграции оказыва-
ют влияние уровень общественного со-
трудничества и координация с постоянно
меняющейся выгодой. К новым формиро-
ваниям относятся животноводческие ком-





Анализ и оценка сложившейся структу-
ры продукции сельского хозяйства по от-
раслям производства и категориям хо-
зяйств позволяет выявить как положитель-
ные тенденции для использования их в
прогнозном периоде, так и отрицательные,
от которых следует отказаться при разра-
ботке планов экономического и социально-
го развития регионального агропромыш-
ленного комплекса.
Данные, приведенные в таблице 4, пока-
зывают, что в сельскохозяйственном произ-
водстве Гомельской области в 1990–2008
годах произошли существенные структур-
ные сдвиги. В структуре валовой продукции
сельского хозяйства по категориям хозяйств
и отраслям производства наметилась тен-
денция увеличения доли продукции, произ-
веденной хозяйствами населения.
Так, доля хозяйств населения в валовом
производстве продукции сельского хозяй-
ства в 2008 году составила 34%, т. е. увели-
чилась по сравнению с 1990 годом на 8,1%.
Увеличение доли хозяйств населения в вало-
вой продукции сельского хозяйства произош-
ло главным образом за счет расширения по-
севных площадей картофеля и овощных
культур.
Уменьшение доли сельскохозяйственных
и других организаций в валовой продукции
сельского хозяйства обусловлено резким со-
кращением в перестроечный период поголо-
вья скота, птицы и снижением его продуктив-
ности, а также значительным сокращением
посевных площадей картофеля и овощных
культур. Сокращение посевных площадей
картофеля и овощных культур, а также их
урожайности в сельскохозяйственных орга-
низациях следует рассматривать как весьма
негативный фактор, т.е. трудовые затраты на
производство одной тонны картофеля и ово-
щей в хозяйствах населения в 1,5–2 раза
выше, чем в сельскохозяйственных органи-
зациях.
Анализ структуры сельскохозяйственной
продукции по отраслям производства за
1990–2008 годы показывает, что как в сельс-
кохозяйственных организациях, так и в хозяй-




растениеводческой продукции и снизился
удельный вес продукции животноводства.
Так, удельный вес продукции растениевод-
ства в сельскохозяйственных организациях
в 2008 году составил 47,6%, т. е. увеличился
по сравнению с 1990 годом на 14,6% (47,6% –
– 33%), в хозяйствах населения – соответ-
ственно составил 76,3% и увеличился на
29,8% (76,3% – 46,5%).
Следовательно, уменьшение в структуре
продукции доли животноводства по всем ка-
тегориям хозяйств в 1990–2008 годах на
25,3% (67,9% – 42,6%) свидетельствует о
неполном использовании природно-клима-
тического потенциала области сельскохозяй-
ственными организациями (на 100 га пашни
приходится около 100 га естественных лу-
гов и пастбищ, обеспеченность животновод-
ческой отрасли (скотоводства, свиноводства)
кормами собственного производства недо-
статочна, особенно в стойловый период, ка-
чество кормов, приготовленных из травы
(сена, силоса, сенажа, травяной муки), низ-
кое).
В настоящее время основными произво-
дителями валовой и товарной продукции зер-
на, мяса и молока являются сельскохозяй-
ственные организации; овощей, плодов, кар-
тофеля – хозяйства населения. Данные,
приведенные в таблице 5, показывают, что
доля сельскохозяйственных организаций в
валовом производстве зерна в 2009 году со-
ставила 93,5%, молока – 82, мяса – 81,4, льно-
волокна – 100%. В результате значительных
Та бли ц а 4 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств и отраслям производства  




1990 1995 2000 2005 2008 
Отклонение (+; –) 
2008 года от  
1990 года 
1. Структура продукции сельского хозяйства по 
категориям хозяйств, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе:  
сельскохозяйственные организации и 
фермерские хозяйства 74,1 59,7 58,1 57,7 66 –8,1 
хозяйства населения 25,9 40,3 41,9 42,3 34 8,1 
2. Структура продукции сельского хозяйства по 
отраслям производства: 
2.1. Продукция сельского хозяйства всех 
категорий хозяйств, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе:  
продукция растениеводства 32,1 58,2 57,6 58,4 57,4 25,3 
продукция животноводства 67,9 41,8 42,4 41,1 42,6 –25,3 
2.2. Продукция сельского хозяйства 
сельскохозяйственных организаций, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе: 
продукция растениеводства 33 41,2 46,1 46,4 47,6 14,6 
продукция животноводства 67 58,2 53,9 53,6 52,4 –14,6 
2.3. Продукция сельского хозяйства хозяйств 
населения, всего 100 100 100 100 100 – 
В том числе:  
продукция растениеводства 46,5 75,8 73,3 74,5 76,3 29,8 
продукция животноводства 53,5 24,2 26,7 25,5 23,7 –24,8 
 
 структурных сдвигов в перестроечный
период основными производителями вало-
вых и товарных ресурсов растениеводческой
продукции, овощей, картофеля, значительной
доли яиц являются хозяйства населения и
фермерские хозяйства. Доля хозяйств насе-
ления в валовой продукции картофеля в 2009
году составила 71,6%, овощей – 81,4%, пло-
дов и ягод – более 90%.
Потеря общественного сотрудничества и
координации в аграрном секторе экономики
на национальном и региональном уровне,
межгосударственного обмена товаров и ус-
луг, т.е. потеря долгосрочных партнерских,
деловых, коммерческих и личностных отно-
шений негативно сказалась на развитии аг-
рарного сектора экономики Республики Бе-
ларусь. Данные, приведенные в таблице 5,
показывают, что в сельскохозяйственных
организациях в 2009 году в сравнении с 1990
годом производство мяса (в живой массе) со-
ставило только 75,2%, молока – 98,5, карто-
феля – 18,4, овощей – 66,1, зерновых и зер-
нобобовых культур – 114,2%.
Разрыв сложившихся экономических, тех-
нологических, кооперативных связей, поте-
ря рынков сбыта товаров и услуг негативно
сказались на развитии аграрного сектора эко-
номики других стран СНГ. Важным оценоч-
ным показателем, характеризующим уро-
вень развития отраслей сельского хозяйства,
а также агропромышленного комплекса в
целом, является производство важнейших
видов сельскохозяйственной продукции на
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Та бли ц а 5  – Динамика и структура производства основных видов сельскохозяйственной проду кции  
по категориям хозяйств 
 
Зерно Картофель Овощи Скот и птица (в живой массе) Молоко 
Годы количест-





















1990 1 038 98,3 636,9 52,1 68,0 56,4 221,7 89,3 958 79,0 
1995 740 94,0 238 16,4 34,0 19,2 109,4 79,5 446,7 64,7 
2000 557 88,4 191 16,7 43,0 16,5 85 76,8 361,7 60,5 
2005 854 90,4 137,2 10 57,5 14,6 103,3 77,4 547,4 69,9 
2008 1 146,1 93,1 218,7 14,7 110,1 22,5 116,9 79,5 682,4 79,1 
2009 1 170,5 93,5 387,3 28,4 88,4 18,6 131,2 81,4 765,9 82 
2009 год к 1990 
году, % 112,8 – 60,8 – 130 – 62,0 – 79,1 – 
Разница между 
показателями 
2009 года и 
1990 года 132,5 –4,8 –249,6 –6,1 20,4 –37,8 90,5 –8,2 –192,8 3 
Хозяйства населения и фермерские хозяйства 
1990 17,7 1,7 584,6 47,9 52,5 43,6 30,3 10,7 254 21,0 
1995 47,0 6,0 1215 83,6 143,6 80,8 28,2 20,5 243,4 35,3 
2000 73,0 11,6 955,0 83,3 217 83,5 25,7 23,2 235,8 39,5 
2005 910 9,6 1236,8 9 336,5 85,4 30,1 22,6 235,5 30,1 
2008 85,7 6,9 1264,8 85,3 379,0 77,5 30,1 20,5 180,5 20,9 
2009 80,9 6,5 1165,3 71,6 327,5 81,4 30,0 18,6 167,4 18,0 
2009 год к 1990 
году, % 457,1 – 199,3 – 738,1 – 99,0 – 65,9 – 
Разница между 
показателями 
2009 года и 
1990 года 63,2 4,8 580,7 23,7 335,0 37,8 –0,3 7,9 –87,0 –3,0 
 
душу населения в год. Данные таблицы 6 по-
казывают, что Республика Беларусь по про-
изводству животноводческой продукции и
картофеля на душу населения значительно
опережает все страны СНГ. Так, производ-
ство молока на душу населения в Республи-
ке Беларусь в 2008 году составило 643 кг, или
в два раза больше, чем в России, Украине и
Казахстане, в три раза больше, чем в Азер-
байджане, Грузии, Кыргызстане.
В 2008 году в Республике Беларусь про-
изводство мяса на душу населения состави-
ло 81 кг, или  в два раза больше, чем в России
и Украине, и почти в четыре раза больше, чем
в Грузии, Армении, Азербайджане. По про-
изводству зерна на душу населения Респуб-
лику Беларусь опережают только Казахстан
Та бли ц а 6 – Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения  
в государствах СНГ, кг 
 
Зерно Картофель Овощи Мясо Молоко 
Годы Годы Годы Годы Годы Страна 
1990 2008 Ранг 1990 2008 Ранг 1990 2008 Ранг 1990 2008 Ранг 1990 2008 Ранг 
Азербайджан 191 284 6 26 125 7 120 139 5 25 20 8 136 160 8 
Армения 76 126 8 64 201 5 117 255 1 26 22 7 122 205 6 
Беларусь 690 931 3 842 904 1 73 237 2 116 81 1 732 643 1 
Грузия 122 156 7 54 96 8 81 97 7 31 24 6 121 174 7 
Казахстан 1 702 994 2 139 150 6 68 143 4 93 56 2 337 330 2 
Кыргызстан 342 286 5 83 253 3 111 143 4 58 35 5 270 241 4 
Россия 787 762 4 208 203 4 70 106 6 68 43 3 376 228 5 
Украина 983 1 152 1 322 423 2 129 155 3 84 41 4 472 254 3 
 
и Украина, по производству овощей – только
Армения.
Изложенное выше позволяет сделать сле-
дующие выводы: подходы, приемы и мето-
ды проведения аграрной реформы в Респуб-
лике Беларусь были направлены не на раз-
рушение существующих организационных
структур (колхозы, совхозы, агропромыш-
ленные предприятия и т. д.), а на их рефор-
мирование с учетом перехода к социально
ориентированной рыночной экономике; ре-
шение социальных вопросов на селе в про-
цессе создания агрогородков окажет суще-
ственное влияние на повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности
агропромышленного комплекса.




ство в отраслях АПК, в том числе в сельс-
ком хозяйстве, может осуществляться дву-
мя путями – экстенсивно и интенсивно. Эк-
стенсивный путь обеспечивает увеличение
продукции за счет только расширения поля
деятельности (увеличения посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур, поголо-
вья скота и птицы, производственных мощ-
ностей того же технического уровня, что и
существующие, численности занятых той же
квалификации, капитальных вложений). Ин-
тенсивный путь – такое развитие производ-
ства, когда прирост продукции обеспечива-
ется на основе качественного совершенство-
вания всех сторон производства: повышения
деловой квалификации работников; внедре-
ния достижений науки и техники; совершен-
ствования организации, планирования и кон-
троля.
Данные, приведенные в таблицах 5 и 7,
показывают, что прирост основных видов
животноводческой продукции осуществляет-
ся в основном за счет интенсификации
животноводческой отрасли. Так, производ-
ство молока (таблица 5) в 2009 году в сельс-
кохозяйственных организациях области со-
Та бли ц а 7  – Показатели расчета основных факторов интенсификации животноводческой отрасли 
 
Годы 
Показатели 1995 2000 2005 2008 





года и 1995 года 
Сельскохозяйственные организации 
Поголовье скота на начало года, тыс. 
голов             
Крупный рогатый скот, всего 659,6 530,7 511,3 541,4 82,1 –118,2 
В том числе:  
коровы 221,3 201,8 184,7 185,1 83,6 –36,2 
Свиньи 311,6 282,5 300,6 309,1 99,2 –2,5 
Птица 1 769,2 2 608,4 2 073,7 2 671,8 151,0 902,6 
Хозяйства населения и фермерские хозяйства 
Крупный рогатый скот, всего 116,6 100,0 80,1 65,9 56,5 –50,7 
В том числе: 
коровы 103,4 86,3 67,7 118,0 46,4 –55,4 
Свиньи 244,8 187,5 149,1 189,0 77,2 –55,8 
Птица 1 384,7 1 216,5 1 114,8 1 253,3 90,5 –131,4 
Сельскохозяйственные и другие организации 
Продуктивность скота и птицы:  
Среднегодовой удой молока от одной 
коровы, кг 1 940,0 1 808,0 3 264,0 3 537,0  182,3 1 597  
Среднесуточные привесы скота на 
выращивании и откорме, г:  
крупного рогатого скота 293,0 322,0 485,0 504,4  170,2 211,4  
свиней 289,0 407,0 453,0 489,0  169,2 200  
Среднегодовая яйценоскость кур-
несушек, шт. 210 231 266 273  130,0 63  
Продукция выращивания скота в 
расходе на одну голову, кг :  
крупного рогатого скота 66,0 73,0 114,0 136,0  163,6 70,0  
свиней 69,0 105,0 129,0 151,0  218,8 82  
Заготовлено кормов на одну условную 
голову скота в кормовых единицах,  
всего, ц 16,5 15,1 22,0 24,9  150,9 8,4  
В том числе:  
кормов собственного производства 15,1 13,4 19,7 23,9  158,3 8,8  
 
ставило 765,9 тыс. т, или увеличилось в срав-
нении с 1995 годом на 171,5%, поголовье
коров (таблица 7) составило, соответствен-
но, 185 тыс. голов и увеличилось на 83,6%.
Среднегодовой удой молока на одну корову
в 2008 году составил 3 537 кг, т. е. увеличился
в сравнении с 1995 годом на 182,3%. В 2008
году заготовлено на одну условную голову
24,9 ц кормовых единиц, или на 150,9%
больше, чем в 1995 году.
Следовательно, производство молока, го-
вядины и свинины в сельскохозяйственных
организациях осуществляется только за счет
улучшения условий содержания и повыше-
ния уровня кормления дойного стада, свиней,
лучшего использования наследственного
потенциала и других факторов.
При обосновании факторов прироста
сельскохозяйственных культур авторами ис-
пользовалась экономическая информация
таблиц 5 и 8. Например, производство зерна
в сельскохозяйственных организациях в
2009 году составило 1 170,5 млн т, или уве-
личилось в сравнении с 1995 годом на 158,2%
(площадь посева зерновых уменьшилась на
2,3%). Урожайность зерновых культур в
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Та бли ц а 8  – Показатели расчета основных факторов интенсификации растениеводческой отрасли 
 
Годы 
Показатели 1995 2000 2005 2008 





года и 1995 года 
Сельскохозяйственные и другие организации 
Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, всего, тыс.га 754,5 738,5 680,0 746,0 99,9 –8,5 
В том числе: 
зерновых и зернобобовых 396,1 345,0 334,7 381,5 96,3 –14,6 
картофеля 25,8 17,5 10,9 11,5 44,6 –14,3 
овощей 3,1 3,8 4,2 4,8 154,8 1,7 
Хозяйства населения и фермерские хозяйства 
Посевные площади сельскохозяйственных 
культур, всего, тыс.га 122,3 143,5 120,0 106,7 87,2 –15,6 
В том числе: 
зерновых и зернобобовых 24,4 35,6 27,6 22,1   –2,3 
картофеля 79,5 80,3 63,5 57,4 72,2 –22,1 
овощей 10,2 15,1 14,1 14,1 138,4 3,9 
Сельскохозяйственные и другие организации 
Урожайность, ц/га: 
зерновых и зернобобовых 20,8 16,3 26,1 30,4 146,1 9,6 
картофеля 98,0 115,0 142,0 196,0 200,0 98,0 
овощей 133,0 130,0 150,0 224,0 168,4 91,0 
Внесение минеральных удобрений на один 
гектар пашни (в пересчете на 100 % 
питательных веществ), всего, кг 89,0 194,0 193,0 254,0 285,4 165,0 
В том числе:  
азотных 21,0 52,0 61,0 80,0 381,0 59,0 
фосфорных 16,0 34,0 37,0 49,0 306,3 33,0 
калийных 52,0 108,0 95,0 125,0 240,4 73,0 
Внесено минеральных удобрений на один 
гектар зерновых и зернобобовых культур 161 200 213 259 160,9 98 
 
2008 году составила 30,4 ц/га, т. е. увели-
чилась в сравнении с 1995 годом на 146,2%.
В 2008 году внесено 254 кг минеральных
удобрений в действующем веществе на один
гектар зерновых культур, т. е. в сравнении с
1995 годом в 2,9 раза больше.
Следовательно, основными факторами
роста производства зерна на сегодняшний
день и ближайшую перспективу являются
интенсивные факторы: совершенствова-
ние структуры зернового сбора за счет рас-
ширения посевов озимых культур и куку-
рузы на зерно; внедрение прогрессивных
технологий возделывания с учетом осо-
бенностей и научно обоснованной систе-
мы ведения хозяйства; внедрение новых
сортов с высокими качественными харак-
теристиками, которые позволяют реализо-
вать возможности роста производства
сельскохозяйственных культур, заложен-
ные в других факторах интенсификации
(химизация, мелиорация и т. д.).
Условиями успешного функционирования
сельскохозяйственных организаций на рын-
ке является безубыточность их хозяйствен-
ной деятельности, возможность возмещения
ресурсов собственными доходами и обеспе-
чение в определенных размерах рентабель-
ности.
Рентабельность отражает все изменения,
которые произошли в производственной де-
ятельности организации: техническую воо-
руженность и фондовооруженность труда,
специализацию и сочетание отраслей, ис-
пользование основных фондов и оборотных
средств, осуществление решений экономии,
возможность конкуренции на рынке сельс-




в области за период с 1995 по 2008 год, сле-
дует указать на сложившуюся отрицатель-
ную динамику уровня рентабельности как
по сельскому хозяйству в целом, так и по
отраслям и видам продукции. Данные, при-
веденные в таблице 9, показывают, что
разница между показателями рентабельно-
сти сельского хозяйства 2008 года и 1995 года
составила (–8,4%) (4,4% – 13,3%), про-
дукции растениеводства – (–39%) (17,8%–
– 56,8%), животноводческой продукции –
(–1,3%) (1,0% – 2,3%).
Следует указать, что отрицательная ди-
намика уровня рентабельности наблюдалась
по всем отраслям растениеводства, мясу
крупного рогатого скота и яйцам, а по сви-
нине, мясу птицы и молоку сложилась по-
ложительная динамика уровня рентабель-
ности.
Оценка ресурсного обеспечения сельско-




Та бли ц а 9  – Уровень рентаб ельности реализованной сельскохозяйственной продукции Гомельской области, % 
 
Годы 
Показатели 1995 2000 2005 2008 
Разница между 
показателями 2008 
года и 1995 года 
Уровень рентабельности реализованной 
сельскохозяйственной продукции 13,3 –0,7 1,8 4,9 –8,4 
В том числе:  
продукции растениеводства 56,8 43,9 10,5 17,8 –39,0 
из нее: 
зерновых и зернобобовых 69,8 59,5 7,1 17,1 –52,7 
сахарной свеклы 26,7 18,8 17,9 16,7 –10,0 
картофеля 21,7 14,4 14,6 10,0 –11,7 
овощей открытого грунта 64,9 37,4 29,0 40,6 –24,3 
плодов и ягод 76,8 59,7 29,4 –15,3   
продукции животноводства 2,3 –15,6 –0,3 1,0 –1,3 
из нее:            
мяса крупного рогатого скота 5,9 –25,6 –29,7 –32,2 –38,1 
свинины 6,8 0,1 15,3 11,4 4,6 
мяса птицы –26,4 13,5 11,6 7,1 33,5 
молока –6,9 –23,3 16,3 18,1 25,0 
яиц 28,0 5,0 5,2 10,9 17,1 
 
туры производства основных видов сельско-
хозяйственных продуктов и сырья, основных
факторов воспроизводственного процесса,
уровня производства основных видов продо-
вольственной продукции на душу населения
в Республике Беларусь, Гомельской области
и странах СНГ, уровня рентабельности по
отраслям производства и видам продукции,
а также данные научных исследований и
опыт передовых хозяйств Республики Бела-
русь и за рубежом позволяют определить
приоритетность основных направлений ин-
тенсификации растениеводства и животно-
водства на ближайшую перспективу.
При определении приоритетных факто-
ров, определяющих рост продуктивности
скота и птицы, на первое место следует по-
ставить повышение уровня кормления и
улучшение качества травяных кормов – сена,
сенажа, силоса и пастбищных кормов. Ос-
новным условием решения проблемы кор-
мов для животноводства является интенси-
фикация отрасли кормопроизводства, важ-
нейшим направлением производства этой
работы в каждой сельскохозяйственной орга-
низации – повышение урожайности всех кор-
мовых культур и более рациональное исполь-
зование естественных сенокосов и пастбищ,
а также совершенствование технологии за-
готовки и хранения кормов с целью повыше-
ния их качества и снижения потерь. Так, со-
кращение сроков уборки, применение про-
грессивной технологии сушки и хранения
сена, закладки силоса и сенажа, широкое ис-
пользование химических консервантов по-
зволяют повысить питательную ценность
одного килограмма силоса на 150% (0,3 :
: 0,2  · 100), сенажа на 138% (0,4 : 0,29 · 100).
Успешное развитие животноводческой
отрасли (особенно производство говядины)
и снижение себестоимости молочной и мяс-
ной продукции находятся в прямой зависи-
мости от сбалансированности кормов по
протеину (сейчас на одну кормовую единицу
приходится 80–85 г протеина вместо 100–
110 г), а также от повышения в структуре кор-
мового баланса доли травяных кормов.
Большое значение в интенсификации земле-
делия, наряду с ростом поставок минеральных
удобрений, имеет увеличение производства
концентрированных и сложных удобрений, а
также повышение в них доли питательных
веществ (действующего вещества). Это неза-
медлительно даст большой экономический
эффект – существенно сократятся транспор-
тные расходы по доставке и внесению удоб-
рений в почву, меньше будет вноситься
инородных, шлаковых веществ, ухудшаю-
щих ее качество, увеличится прибавка
урожая сельскохозяйственных культур на
один килограмм действующего вещества.
Кроме того, учитывая изменения, которые
происходят в природно-климатических усло-
виях региона, необходимо в структуре посев-
ных площадей увеличить долю посева куку-
рузы на зерно, гречихи, сои, проса, а также
выращивание некоторых бахчевых культур.
В системе мер по интенсификации сельс-




го прогресса в сельском хозяйстве являются
создание и внедрение новых сортов сельско-
хозяйственных культур и пород скота, которые
должны обладать высокой потенциальной
продуктивностью, чтобы реализовать возмож-
ности роста продукции, заложенные в других
факторах интенсификации (химизация, мели-
орация, искусственное осеменение, промыш-
ленная гибридизация скота, зерновых куль-
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тур и др.). Работа по селекции и племенному
делу должна быть направлена на выведение
таких сортов растений и пород скота, кото-
рые отвечали бы требованиям индуст-
риальных, поточно-промышленных техно-
логий в земледелии и животноводстве, в
большей мере были приспособлены к спе-
цифическим условиям разных зон страны,
нацелена на повышение питательных ве-
ществ в единице продукции, улучшение ее
качества.
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